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Abstrak: Sekolah Rendah Islam Hidayah adalah sebuah sekolah swasta di bawah rangkaian Sekolah 
Islam Hidayah yang menawarkan pendidikan bersepadu KBSR dengan menggabungkan matapelajaran 
akademik dan juga deeniah bagi pelajar-pelajarnya. Kajian yang dijalankan oleh penyelidik dilakukan 
adalah untuk mengenalpasti tahap amalan oleh pihak sekolah terhadap elemen pengurusan peperiksaan 
dan elemen pengurusan kokurikulum. Bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 
68 orang dan hasil kajian ini diproses dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Science Version 15.0 for Windows ( SPSS ). Hasil analisis menunjukkan tahap amalan elemen pengurusan 
peperiksaan dan elemen kokurikulum di Sekolah Rendah Islam Hidayah berada pada tahap tinggi. 
Penyelidik juga menyarankan cadangan untuk kajian lanjutan disertakan untuk tujuan penambahbaikan. 
 
Abstract: Sekolah Rendah Islam Hidayah is a private school under the network of Sekolah Islam 
Hidayah which offers intergrated education with a combination of both academic and Deeniah subject for 
its students. This research is conducted to determine the level of implementation by the school 
examination management and co-curicular management element. The numbers of respondent involved in 
the study were 68. The data was analyzed using Statistical Package for Social Science Version 15.0 for 
Windows (SPSS). The result showed that the level of both the examination and co-curriculur management 
was high. The suggestion for further research have been proposed for continuous improvement. 
 




Secara khususnya, fungsi utama pengurusan sekolah ialah untuk menguruskan polisi, pembelajaran, 
manusia dan sumber. Kefahaman tentang tujuan pengurusan dalam konteks sekolah merupakan satu asas 
penting. Sekarang, secara amnya, pemimpin sekolah mengembangkan penyataan visi dan misi ( matlamat 
dan objektif sekolah ) yang mengenal pasti tujuan dan hala tujuan sekolah itu. Spinks (1990), 
mengenalpasti pengurangan bidang kuasa dan penyeliaan prosedur sekolah telah menekankan 
keberkesanan persekolahan dan dengan itu menentukan kejayaan dan kegagalan sekolah. 
 
Penyataan Masalah  
 
Masalah yang dihadapi di sekolah swasta ialah tiadanya suatu standard yang dikhaskan dan sesuai dengan 
sekolah-sekolah ini untuk digunapakai sebagai garis panduan dalam penilaian tahap pengurusan berkaitan 
dengan elemen pengurusan peperiksaan dan elemen pengurusan kokurikulum. Penyelidik ingin 
membangunkan satu instrumen dan seterusnya menjalankan kajian untuk mengenalpasti tahap amalan 







Objektif Kajian  
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap amalan pihak sekolah dalam elemen 
pengurusan peperiksaan dan elemen pengurusan kokurikulum di Sekolah Rendah Islam Hidayah. Objektif 
kajian ini adalah seperti berikut:  
 
1 Mengenalpasti tahap amalan pihak sekolah bagi setiap aspek dalam elemen pengurusan peperiksaan.  
2 Mengenalpasti aspek yang diberi penekanan oleh pihak sekolah dalam elemen pengurusan peperiksaan.  
3 Mengenalpasti tahap amalan pihak sekolah bagi setiap aspek dalam elemen pengurusan kokurikulum.  
4 Mengenalpasti aspek yang diberi penekanan oleh pihak sekolah dalam elemen pengurusan 
kokurikulum.  
 
Kepentingan Kajian  
 
Hasil daripada kajian ini diharap dapat dijadikan panduan kepada pihak sekolah berkenaan 
mempertingkatkan lagi kualiti di Sekolah Rendah Islam Hidayah. Ia juga dapat memberikan garis 
panduan kepada pihak sekolah terutamanya pentadbir bagi mewujudkan sistem pengurusan yang lebih 
cekap dan efisyen. Penyelidik menganggap kajian itu penting kerana:  
 
1 Pembinaan instrumen penilaian pengurusan yang sah dan releven dengan konteks Sekolah Islam Swasta 
khasnya sekolah yang berada di bawah rangkaian Sekolah Islam Hidayah.  
2 Penyelidikan ini dapat membantu pihak Sekolah Rendah Islam Hidayah dalam menjalankan penilaian 
kendiri dalaman (internal self-assessment) bagi mengetahui tahap mereka dalam bidang pengurusan 
terutamanya dalam pengurusan peperiksaan dan pengurusan kokurikulum. 
3 Penyelidikan ini boleh dijadikan panduan secara am atau dirujuk oleh guru dan pihak pentadbir supaya 
dapat memantapkan lagi elemen pengurusan peperiksaan dan elemen pengurusan kokurikulum.  
4 Supaya semua pihak dari atasan dan guru-guru yang terlibat akan menyedari tentang kepentingan 
pengurusan peperiksaan dan pengurusan kokurikulum serta mengambil tindakan yang sewajarnya.  
5 Membantu pihak sekolah dalam mengenalpasti kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam 
pengurusan peperiksaan dan pengurusan kokurikulum.  
6 Sebagai panduan dan penyedaran kepada pihak sekolah supaya memperbaiki sistem pengurusan yang 
sedia ada.  




Populasi Kajian  
 
Populasi ialah responden yang sepatutnya menjawab soal selidik serta merupakan seluruh orang atau 
objek yang dikaji. Persampelan adalah proses mendapat sampel daripada populasi. Ia merupakan kaedah 
yang baik untuk mengurangkan kos dan menggambarkan seluruh populasi. Sebagaimana yang diketahui, 
sampel adalah sumber untuk mendapatkan data.  
 
Persampelan bagi kajian ini adalah merangkumi semua populasi yang terlibat dalam Sekolah Rendah 
Islam Hidayah, Johor Bahru. Responden terdiri daripada guru besar, guru pentadbiran, dan guru-guru 
yang mengajar di Sekolah Rendah Islam Hidayah yang melibatkan seramai 68 orang responden. 
 
Instrumen Kajian  
 
Instrumen kajian yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik. 
Penyelidik memilih cara ini kerana ia merupakan cara yang paling sesuai untuk mendapatkan maklumat 
dan data-data daripada responden kerana melalui kaedah ini, maklumbalas terhadap aspek yang dikaji 
dapat diperolehi terus daripada responden. Selain itu, ia juga dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan. 
Pembentukan soal selidik yang dibuat oleh penyelidik adalah berdasarkan kepada objektif kajian yang 
dirangka.  
 
Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A, 
bahagian B dan bahagian C . Bahagian A digunakan untuk mengisi maklumat peribadi atau latar belakang 
responden. Manakala bahagian B digunakan untuk mengkaji tahap amalan pihak sekolah dalam elemen 
pengurusan peperiksaan. Bahagian C pula adalah untuk mengkaji tahap amalan bagi elemen pengurusan 
kokurikulum. 
 
Bahagian A: Latar Belakang Responden  
 
Bahagian ini mengandungi empat soalan yang berkaitan dengan maklumat belakang reponden. Soalan-
soalannya merangkumi jantina, umur, taraf pendidikan dan tempoh perkhidmatan. 
 
Bahagian B dan C: Elemen Pengurusan Peperiksaan dan Elemen Pengurusan Kokurikulum.  
 
Dalam bahagian B dan C responden boleh memberi tanggapan dengan dengan menggunakan penskoran  
 
Kajian Rintis  
 
Kajian rintis telah dijalankan di Sekolah Sri ABIM, Johor Bahru ke atas 10 orang guru. Mereka dipilih 
secara rawak untuk menjawab sola selidik ini. Kajian ini bertujuan untuk memastikan ketepatan soal 
selidik dari aspek kefahaman responden dari segi tatabahasa, isi kandungan dan kejelasan soalan. Selain 
daripada itu ia juga digunakan untuk membuat anggaran masa yang sesuai untuk menguruskan soal 
selidik itu kelak. Kebolehpercayaan akan memberi darjah kekekalan dan ketepatan instrumen pengukuran 
( Mohd. Majid Konting, 2000 ). Selain itu, penyelidik dapat melihat sejauh manakah soal item yang 
digunakan dapat menghasilkan keputusan yang relevan, mencapai objektif dan menjawab semua 
persoalan kajian.  
 
Soal item telah diedarkan kepada responden dan kemudian dikumpulkan sejurus selepas responden selesai 
menjawab. Setelah kajian rintis dibuat, penyelidik telah menilai kembali setiap item dalam soal item 
tersebut. Data yang diperoleh dari kajian rintis ini dianalisis melalui komputer dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science Version 15.0 for Windows (SPSS). Setelah analisis dibuat, 
didapati pekali Cronbach-Alpha (α) bagi keseluruhan item ialah 0.864. Menurut Mohamad Najib Abdul 
Ghafar (1999), kajian rintis dijalankan mempunyai kebolehpercayaan item yang tinggi sekiranya nilai 
korelasi Cronbach-Alpha melebihi 0.80. Oleh itu, soal selidik berkenaan adalah sesuai digunakan dalam 




Tahap amalan pihak sekolah bagi setiap aspek dalam elemen pengurusan peperiksaan.  
 
Berdasarkan kepada penganalisisan terhadap tahap amalan setiap aspek dalam pengurusan peperiksaan 
ini, Sekolah Rendah Islam Hidayah telah menunjukkan bahawa mereka tidak ketinggalan dalam 
melaksanakan satu sistem pengurusan yang cekap dan menyeluruh. Ini dapat dibuktikan dari analisis data 
yang telah dibuat oleh penyelidik.  
 
Menurut hasil analisis, tahap amalan pengurusan setiap aspek bagi elemen pengurusan peperiksaan adalah 
berada pada tahap tinggi. Ini selari dengan kehendak Kementerian Pelajaran yang ingin menjadikan mutu 
pendidikan di negara ini adalah pada tahap yang cemerlang. Ini meliputi tahap pendidikan di sekolah 
kerajaan serta di sekolah swasta. Seterusnya ia dapat memartabatkan lagi mutu pendidikan di Malaysia 
setaraf dengan mutu pendidikan antarabangsa.  
 
Didalam elemen pengurusan peperiksaan, terdapat pelbagai aspek yang perlu diambil perhatian oleh 
sesebuah sekolah bagi memastikan ianya mencapai ke tahap yang cemerlang. Ini memerlukan satu 
pendekatan yang menyeluruh bagi mentadbir atau menguruskan perkara ini. Pendapat ini selari dengan 
Ibrahim Mamat (2001) yang menegaskan setiap aspek pengurusan perlulah di selaraskan agar pengaturan, 
penyusunan dan perlaksanaan berlaku dengan berkesan.  
 
Berbeza dengan sektor industri, alam pendidikan secara terasnya berpusat kepada memberi pendidikan, 
latihan, penerapan nilai, pembanggunan minda serta sahsiah insan (Abdul Rafie Mahat, 1997). Maka 
dengan itu, sesebuah institusi pendidikan haruslah mempunyai satu sistem pengurusan yang berkesan dan 
efektif yang dapat menjana kepada perkembangan sahsiah insan yang digelar pelajar. Dengan adanya 
sistem pengurusan sebegini, maka dapatlah ianya menjadi  
pemangkin kepada pembanggunan modal insan yang seringkali diwacanakan oleh pihak kerajaan.  
 
Aspek yang diberi penekanan oleh pihak sekolah dalam elemen pengurusan peperiksaan.  
 
Bagi persoalan kajian yang kedua ini, aspek yang diberi penekanan oleh pihak sekolah adalah aspek 
pengurusan peperiksaan dalaman. Ini menunjukkan bahawa Sekolah Rendah Islam Hidayah tidak 
ketinggalan dalam menguruskan peperiksaan dalaman pada tahap yang tinggi. Dalam menentukan 
pencapaian yang cemerlang untuk sesebuah sekolah, maka perlulah berlakunya sistem pengurusan yang 
cemerlang dan menyeluruh. Ini selari dengan pendapat Ibrahim Mamat (2001) yang menggariskan 
bahawa di dalam sistem pengurusan sekolah berkesan, bidang pengurusan peperiksaan termasuklah 
berkenaan dengan pengurusan peperiksaan dalaman.  
 
Seperti yang diketahui peperiksaan merupakan satu komponen penting dan amat dititikberatkan di 
sekolah. Ini adalah kerana kualiti sebuah sekolah dilihat dari produk yang telah dihasilkan. Produk yang 
dimaksudkan ialah pelajar. Kualiti pemimpin negara adalah dilihat dari kebolehan mereka merangka 
strategi yang berkesan, mengembeleng sumber yang terhad serta menerajui proses pemulihan. Manakala 
kualiti sekolah pula adalah dilihat dari aspek pengurusan dan perkhidmatannya bagi melahirkan output 
yang berkualiti. Berdasarkan pencapaian pelajar, Sekolah Rendah Islam Hidayah telah melahirkan ramai 
pelajar yang cemerlang.  
 
Ini dibuktikan dengan pencapaian Sekolah Rendah Islam Hidayah menjadi sekolah Swasta terbaik 
(akademik) negeri Johor pada tahun 2003 dan menjadi sekolah swasta ketiga terbaik (akademik) 
Peringkat Kebangsaan pada tahun yang sama. Dengan ini, jelas membuktikan pengurusan yang berkesan 
merupakan salah satu faktor yang mendorong pencapaian pelajar seterusnya menjadi pemangkin kepada 
kecemerlangan sekolah.  
 
Tahap amalan pihak sekolah bagi setiap aspek dalam elemen pengurusan kokurikulum.  
 
Dapatan kajian menunjukkan purata min di dalam elemen pengurusan kokurikulum berada pada tahap 
yang tinggi. Aspek perancangan dan aspek pemantauan dan penyeliaan aktiviti berada pada tahap tinggi 
namun aspek pengurusan kawalan khas menunjukkan tahap sederhana. Kokurikulum adalah salah satu 
elemen yang sama pentingnya dengan elemen-elemen yang lain. Dengan meningkatnya mutu elemen 
pengurusan kokurikulum yang berkesan mampu melahirkan pelajar yang seimbang dari semua aspek.  
 
Pelbagai pendekatan pengurusan yang boleh kita aplikasikan untuk memantapkan lagi pengurusan 
sekolah. Jika dilihat, kaedah atau pendekatan Management by Objective (MBO) boleh digunakan. 
Misalnya untuk mengatasi masalah pelajar yang tidak hadir dalam kegiatan kokurikulum, guru perlu 
menggunakan strategi yang sesuai agar penglibatan pelajar dapat dipertingkatkan. Selain itu 
penambahbaikan juga perlu untuk menarik minat pelajar melibatkan diri dalam kegiatan ini.  
 
Guru-guru yang terlibat dalam pengurusan kokurikulum adalah merupakan penggubal proses kualiti 
untuk mengkoordinasi usaha melaksanakan kualiti dalam bidang sukan, persatuan, kelab pasukan dan 
beruniform. Pengurusan kualiti dalam bidang pendidikan memberi fokus kepada perkhidmatan 
pendidikan dan bukan produk perkhidmatan. Khidmat pendidikan yang berkualiti di sekolah diharap 
dapat memenuhi keperluan dan harapan pelanggan iaitu pelajar dan ibu bapa. Manakala guru adalah 
pembekal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mencapai kualiti, pihak pengurusan (contohnya 
pengurusan kokurikulum) perlu mengenalpasti aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
yang terdapat dalam organisasi (Murgatroyd & Morgan, 1994).  
 
Aspek yang diberi penekanan oleh pihak sekolah dalam elemen pengurusan kokurikulum.  
 
Hasil dapatan kajian menunjukkan aspek perancangan adalah merupakan aspek yang diberi penekanan 
oleh pihak sekolah. Untuk menentukan kejayaan atau kegagalan organisasi, penekanan dan tumpuan 
bukan sahaja diberi kepada aspek pengeluaran atau hasil tetapi yang penting adalah tenaga manusia yang 
mengeluarkan hasil. Tenaga manusia yang dimaksudkan adalah terdiri daripada pihak sekolah yang 
melakukan perancangan. Perancangan yang berkesan mampu menghasilkan sesuatu yang berkualiti. 
Perancangan adalah merupakan komponen penting kerana dengan adanya perancangan, sesuatu arah dan 
tujuan sesebuah organisasi jelas. Perancangan lima tahun, umpamanya, akan menyatakan tentang 
cadangan yang hendak dilakukan oleh organisasi.  
 
Perancangan juga merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan dan ia boleh membantu untuk 
mengenalpasti peluang pada masa hadapan. Selain itu perancangan juga boleh dijadikan sebagai standard 
untuk mengukur prestasi dimana suatu perancangan akan menyatakan apa yang hendak dilaksanakan di 
dalam satu-satu masa. Misalnya dalam masa lima tahun yang akan datang, sekolah ingin meningkatkan 
prestasi pencapaian dalam sukan dan matlamat ini boleh dijadikan ukuran terhadap pencapaian sekolah 
dengan cara membandingkan pencapaian sebenar yang telah dirancangkan. Dengan ini satu sistem 
kawalan akan dapat diwujudkan untuk memastikan segala yang telah dirancangkan itu selaras dengan apa 




Daripada hasil kajian dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tahap amalan aspek dalam elemen pengurusan 
peperiksaan dan elemen pengurusa kokurikulum adalah tinggi. Ia merangkumi aspek perancangan, 
pengurusan peperiksan dalaman dan pengurusan peperiksaan luar bagi elemen pengurusan peperiksaan. 
Aspek-aspek bagi elemen pengurusan kokurikulum pula meliputi perancangan, pemantauan dan 
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